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Danas u svijetu Þivi oko 5,5 milijuna izvornih govornika hrvatskoga
jezika. Hrvatski jezik je sluÞbeni jezik u Republici Hrvatskoj i jedan
od sluÞbenih jezika u Bosni i Hercegovini, a njime se sluÞe i pri-
padnici hrvatskih etnièkih manjina u više drÞava. Ulaskom Hrvat-
ske u Europsku uniju hrvatski æe postati jedan od njezinih sluÞbe-
nih jezika.
Ono na što u ovom trenutku treba obratiti osobitu pozornost je
buduæi status hrvatskoga jezika u svakodnevnoj uporabi izvornih
govornika kao i u meðunarodnoj komunikaciji. U doba sveopæe
globalizacije, koja ugroÞava i jezike sa znatno veæim brojem izvor-
nih govornika, oèuvanje jeziènoga identiteta od primarne je vaÞ-
nosti za nacionalnu opstojnost. Kako bi se na ovom podruèju
ostvarili zadovoljavajuæi rezultati, nuÞno je osigurati sustavni raz-
voj hrvatskog imenja i nazivlja u skladu sa suvremenim potrebama
komunikacije. Upravo u svjetlu oèuvanja i unapreðenja dijela
hrvatskoga jezika hvalevrijedno je pokretanje rubrike Imenje i na-
zivlje u kemiji i kemijskom inÞenjerstvu u èasopisu Kemija u indu-
striji.
Koja je razlika izmeðu imenja i nazivlja? Prema Hrvatskom en-
ciklopedijskom rjeèniku1 ime je rijeè koja sluÞi za oznaèavanje
pojedinaènog biæa, stvari, skupine, a naziv je oznaka pojma od-
reðenog u kojem znanstvenom jeziku s pomoæu jeziènoga izraza.
Skup imena je imenje, a skup naziva nazivlje. Imenje je istoznaèni-
ca (sinonim) za posuðenicu nomenklatura, a nazivlje je istoznaèni-
ca za terminologiju. Za tvorbu kemijskog imenja postoji toèno
odreðeni sustav imenovanja, a primjenom pravila struke i stan-
dardnoga hrvatskog jezika tvori se kemijsko nazivlje.
Hrvati su jedan od starijih naroda u Europi, a hrvatski jezik pripada
indoeuropskoj skupini jezika. U vrijeme nakon doseljavanja Hrva-
ta na podruèje današnje Hrvatske naobrazba se stjecala u sklopu
katedralnih i opæih škola crkvenih redova te kasnije dijelom i u vi-
sokoškolskoj obuci. Veæ u XV. stoljeæu pojavljuju se rjeènici u koji-
ma je bio obraðen i odreðen broj hrvatskih rijeèi. Tako je prvi
hrvatski rjeènik Dictionarium quinque nobilissimarum Europae
linguarum, Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmaticae et Ungaricae
(u prijevodu: Rjeènik pet najuglednijih europskih jezika) Fausta
Vranèiæa (Šibenik, 1551. – Venecija, 1617., povjesnièar, jezikoslo-
vac, izumitelj, sveæenik i biskup) tiskan veæ 1595. godine.2 Brigu o
hrvatskome jeziku nastavio je Bartol Kašiæ (Pag, 1575. – Rim,
1650., isusovac, pisac i jezikoslovac) tiskanjem Slavoslovja dalma-
tinsko-talijanskoga (Hrvatsko-talijanski rjeènik), 1599. godine3 te
Ivan Belostenec (VaraÞdin, 1593./1594. – Lepoglava, 1675., re-
dovnik, jezikoslovac i leksikograf) rjeènikom u dvije knjige od
kojih prva nosi naslov Gazophylacium, seu Latino-Illyiricorum
onomatum aerarium (u prijevodu: Gazofilacij ili latinsko-ilirska/hr-
vatska riznica rijeèi) i druga, za Þivota I. Belostenca nedovršena,
Gazophylacium Illyrico-Latinum (u prijevodu: Gazofilacij ilirsko-la-
tinski). Istu su dovršili i za tisak priredili pavlini Jerolim Orloviæ i
Andrija MuÞar, 1740. godine.4
Uslijedilo je tiskanje više dvojeziènih ili višejeziènih rjeènika, a
razvoj obrazovanja te znanosti i umjetnosti sve više ukazuje na
potrebu uvoðenja hrvatskoga jezika i u ta podruèja. U svojoj Diser-
taciji (puni naslov: Disertacija iliti razgovor. Darovan gospodi pokli-
sarom zakonskim i buduæem zakonotvorcem kraljevinah naših za
buduæu Dietu ugarsku odaslanem), objavljenoj uoèi zasjedanja
Hrvatskoga sabora 1832. godine, grof. Janko Draškoviæ (Zagreb,
1770. – Radgona, 1856.) dao je opseÞan nacionalni, politièki, go-
spodarski, socijalni i posebno vaÞan jezièni program.5 Ovime po-
staje prvi koji je iznio konkretan prijedlog o tome kako bi trebao
izgledati jedinstveni hrvatski standardni jezik i prvi koji je pred-
loÞio da se donese zakon o prihvaæanju hrvatskoga standardnog
jezika kao sluÞbenoga jezika.6
U tom razdoblju prirodne i tehnièke znanosti bile su vrlo slabo
zastupljene u obrazovnome procesu. Do promicanja i utemelje-
nja prirodnih znanosti došlo je tek u vrijeme Hrvatskoga narodnog
preporoda kada se u obrazovanje poèinju uvoditi moderni prirod-
noznanstveni predmeti, osnivaju prirodoslovni muzeji, ustanove i
društva. Tada se ukazala i potreba za izradom hrvatskoga priro-
doznanstvenog nazivlja.
Razmišljanja o kemijskom nazivlju zapoèeo je Franjo Raèki (FuÞi-
ne, 1828. – Zagreb, 1894., povjesnièar i politièar te prvi predsjed-
nik Jugoslavenske akademije znanosti umjetnosti 1866. – 1886.),
a svoje prijedloge o “narodno-luèbenom nazivlju” iznio 1853. go-
dine u radu pod naslovom O pokusu luèbenog nazivlja.7 Godine
1862. osnovan je “Školski odbor” kojemu je, izmeðu ostaloga, cilj
bio ustrojstvo rada na tvorbi hrvatskoga znanstvenoga nazivlja.
Predsjednikom Školskog odbora imenovan je F. Raèki koji ute-
meljuje pododbore te pred njih postavlja precizno definirane
zadatke. Tako je jedan pododbor, u kojemu su djelovali Ýivko
Vukasoviæ (Beravci, 1829. – Zagreb, 1874., ravnatelj osjeèke gim-
nazije), Josip Torbar (Krašiæ, 1824. – Zagreb, 1900., ravnatelj za-
grebaèke realke 1858. – 1867.) te profesori Imbro Ignjatoviæ Tka-
lac (Karlovac, 1824. – 1912., zagrebaèka gimnazija), Fran Erjavec
(Ljubljana, 1834. – Gorica, 1887.) i Pavao Ýuliæ (Hof an der Leit-
he, Gradišæe, 1831. – Hof an der Leithe, Gradišæe, 1926., zagre-
baèka realka), uz filološku pomoæ Vinka Pacela (Karlovac, 1825. –
1869.), skrbio o nazivlju u kemiji i prirodopisu. U drugom pod-
odboru djelovali su prof. Karlo Anton Bakotiæ (Kaštel Gomilica,
1831. – Zadar, 1887., rijeèka gimnazija), profesori zagrebaèke
gimnazije Ivan Evg. Kiseljak i Gustav Pexidr (Osijek, 1859. –
1931.), zagrebaèke realke Ivan StoÞir (1834. – 1908.), Ivan Tušek
(Selci na Gorenjskem, Slovenija, 1835. – Ljubljana, 1877.) i Je-
lovšek te perovoða kraljevskog namjesnièkog vijeæa Èaèiæ, uz filo-
lošku pomoæ Kostiæa, a obraðivali su nazivlje u fizici, matematici,
strojoslovlju, opisnom mjerstvu, crtanju i graditeljstvu. Rezultat
rada oba pododbora bila je sastavljena prva verzija nazivlja. Istu je
Školska komisija 1865. godine predala Bogoslavu Šuleku (Subo-
tište, Slovaèka, 1816. – Zagreb, 1895., jezikoslovac, povjesnièar,
publicist i leksikograf) na ocjenu i pripremu njegova konaènoga
oblika. Povjereni zadatak pokazao se vrlo zahtjevnim jer mnogo
izraza nije bilo predloÞeno, a i brojni postojeæi su se morali mije-
njati. Upravo to je bilo razlogom objavljivanja prvog sveska Hrvat-
sko-njemaèko-talijanskog rjeènika znanstvenog nazivlja tek 1874.
godine, a drugoga 1875.8
Ni druge drÞave nisu bile pošteðene lutanja i meðusobnog us-
klaðivanja imenja i nazivlja. Tako je prve preporuke o imenovanju
postojeæih i novih spojeva objavio, 1782. godine, francuski ke-
mièar Louis-Bernard Guyton de Morveau (Dijon, 1737. – Pariz,
1816.).9 Tekst su de Morveau i francuski kemièari Antoine-Lau-
rent de Lavoisier (Pariz, 1743. – 1794.), Claude Louis Berthollet
(Talloires, 1748. – Arcueil, 1822.) i Antoine François de Fourcroy
(Pariz, 1755. – 1809.) nadopunili i objavili 1787. godine.10 Znaèa-
jan doprinos popularizaciji ovoga sustava imenovanja dao je La-
voisier opisavši ga u svom klasiènom udÞbeniku Traité Elémentaire
de Chimie (u prijevodu: Osnove kemije), koji je tiskan u više
izdanja i nakon njegove smrti.11
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U narednim godinama sve se više istièe zanimanje za kemiju što
dovodi i do otvaranja novih podruèja kemije, èija je posljedica
otkrivanje i sinteza velikog broja novih spojeva. Nepostojanje su-
stava imenovanja takvih spojeva koji bi se primjenjivao u svim
zemljama dovelo je do zbrke u njihovoj identifikaciji i usporedbi.
Kako bi se stanje sredilo, 1860. godine osnovana je komisija koju
je predvodio njemaèki kemièar August Kekulé (Darmstadt, Nje-
maèka 1829. – Tessin, Njemaèka, 1896.). Komisija je donijela
zakljuèak o potrebi osnivanja Meðunarodne unije za kemiju, koja
æe raspravljati i donositi preporuke o imenovanju kemijskih spoje-
va, ali i o svim podruèjima zanimljivima kemièarima. Prve meðu-
narodne preporuke i pravila donesena su i prihvaæena 1892. godi-
ne u Ýenevi, na Meðunarodnoj konferenciji za reformu kemijske
nomenklature.
Kako rezultate sve intenzivnijeg rada kemièara Meðunarodna
unija za kemiju više nije mogla kvalitetno pratiti, 1911. godine je u
Parizu osnovana Meðunarodna unija kemijskih društava (The Inter-
national Union of Chemical Societies, IACS). IACS 1919. godine
prerasta u Meðunarodnu uniju za èistu i primijenjenu kemiju (The
International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC), orga-
nizaciju koja i danas skrbi o normiranju kemije na meðunarodnoj
razini (mreÞna stranica: http://www.iupac.org/).
Nakon tiskanja Šulekova rjeènika, pa sve do današnjih dana, u
Hrvatskoj je objavljen velik broj rjeènika te srednjoškolskih i viso-
koškolskih udÞbenika kroz koje se, na uspješan ili manje uspješan
naèin, njegovao strukovni hrvatski jezik. Osuvremenjivanje obra-
zovanja, razvoj znanosti i svijest o potrebi za jasnim definiranjem i
jednoznaènim razlikovanjem novootkrivenih spojeva, potaknula
je aktivnosti vezane uz njihovo imenje. Istodobno raste zanimanje
za hrvatsko kemijsko nazivlje, što zorno pokazuju brojne rasprave
objavljene u èasopisu Arhiv za kemiju.12,13 Nekolicina naših emi-
nentnih znanstvenika i zaljubljenika u povijesni razvoj hrvatske
kemije i hrvatskoga kemijskog imenja i nazivlja svoja saznanja o
tome vrlo je detaljno opisala u nekoliko èlanaka.14–20
Godine 1939. zapoèinje prikupljanje graðe i rad na Hrvatskoj
enciklopediji, u kojoj su urednici za kemiju bili Mladen DeÞeliæ
(Zagreb, 1900. – 1989., urednik Arhiva za kemiju u razdoblju
1941. – 1945. i profesor organske kemije Medicinskog fakulteta u
Sarajevu 1949. – 1968.) i Stanko Miholiæ (Ýalec, Slovenija, 1891.
– Bodö, Norveška, 1960., urednik Arhiva za kemiju u razdobljima
1939. – 1940. i 1946. – 1953.). Obraðujuæi teme iz kemije, DeÞe-
liæ je uvidio da postoji potreba za normiranjem hrvatskoga kemi-
jskog nazivlja, zapoèeo je rad na tome te 1940. godine objavio su-
stavno kemijsko nazivlje usklaðeno s preporukama Meðunarodne
unije za èistu i primijenjenu kemiju.21,22
Uvidjevši vaÞnost sustavnoga usklaðivanja imenja s preporukama
IUPAC-a, u Zagrebu je 1960. godine odrÞan Prvi jugoslavenski
kongres za èistu i primjenjenu kemiju, na kojemu je donesen za-
kljuèak o osnivanju Komisije za nomenklaturu Unije kemijskih
društava SFRJ, unutar koje su se trebale osnivati i nacionalne Ko-
misije za nomenklaturu s osnovnom zadaæom sagledavanja mo-
guænosti prihvaæanja pravila nomenklature anorganske kemije na
naèin preporuèen od strane Komisije za nomenklaturu Meðuna-
rodne unije za èistu i primijenjenu kemiju (IUPAC). Od tada se ak-
tivnosti na primjeni pravila IUPAC-a i razvoju hrvatskog kemijskog
imenja i nazivlja odvijaju kontinuirano i sustavno.
Danas je rad IUPAC-a organiziran u osam odjela koji skrbe o po-
vezivanju meðunarodne kemije i odrÞavanju visokih standarda u
industriji, znanosti i obrazovanju. O novostima unutar IUPAC-a,
izdanjima, preporukama, konferencijama te radu komisija, zain-
teresiranu struènu javnost IUPAC izvještava u svom èasopisu Che-
mistry International (http://www.iupac.org/publications/ci/).
Jedna od glavnih djelatnosti IUPAC-a je izdavanje preporuka o
imenju, nazivlju, simbolima i jedinicama za razlièita podruèja ke-
mije i srodnih znanosti, a iste se objavljuju u IUPAC-ovu èasopisu
Pure and Applied Chemistry (http://www.iupac.org/publications/
pac/index/). OpseÞnija pravila i preporuke razlièitih podruèja ke-
mije izdaju se kao zasebne knjige, sa svojstvenim razlièitim boja-
ma korica.23 Preporuke se za fizikalnu kemiju kolokvijalno
nazivaju Zelenom knjigom,24,25 za anorgansku Crvenom,26,27 za or-
gansku Plavom,28–31 za analitièku Naranèastom,32 za kemiju ma-
kromolekula Ljubièastom,33 a za biokemiju Bijelom knjigom.34
Preporuke o nazivlju u kemiji sadrÞane su u IUPAC-ovoj Zlatnoj
knjizi (IUPAC Gold Book).35 U popisu literature, uz nazive IUPAC-
ovih izvornika, navedeni su i hrvatski prijevodi tih knjiga, koji
predstavljaju preporuke HKD-a i HDKI-a. Na hrvatskome imenju i
nazivlju velike veæine razlièitih podruèja kemije radi se sve inten-
zivnije, što æe zasigurno biti teme narednih priloga ove rubrike.
Razvoj raèunala i potreba pohrane podataka otvorili su nova po-
druèja djelovanja IUPAC-a, pa je 2001. godine pokrenut projekt
pod nazivom Meðunarodni alat za prepoznavanje kemijskih spoje-
va (The International Chemical Identifier, InChI),36 kojim se trebalo
doæi do algoritama za standardni prikaz kemijskih struktura, a koji
æe biti jednostavan u primjeni i bez naknade dostupan kemièari-
ma diljem svijeta. Projekt je okonèan 2005. godine. Zbog sve veæe
vaÞnost elektronièkoga publiciranja pokrenut je i projekt Norme
za grafièki prikaz kemijskih struktura (Graphical Representation
Standards for Chemical Structure Diagrams).37 Na predmetu pro-
jekta radilo se nekoliko godina (2004. – 2008.), a rezultat su done-
sene norme prikaza kemijskih struktura koje su istodobno pri-
mjenjive i za tiskane i elektronièke medije, a pri prepoznavanju
kemijskih struktura koriste se alatima iz InChI-a. Cjelokupni gra-
fièki prikaz zaokruÞuje projekt Normirani prikaz kemijskih reakcija
baziran na alatima iz InChI-a (Standard InChI-based Representa-
tion of Chemical Reactions), koji je pokrenut 2010. godine.38
Detaljan opis djelovanja na podruèju razvoja hrvatskoga kemij-
skog imenja i nazivlja u posljednjih šezdesetak godina unutar
Hrvatskoga društva kemijskih inÞenjera i tehnologa (HDKI) i Hrvat-
skoga kemijskog društva (HKD) bit æe tema jednog od sljedeæih pri-
loga u ovoj rubrici.
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